






L Ő R I N C S I K P É T E R  
 
A h el yi ö n k or m á n y z at o k f el etti tör v é n y e s s é gi  
k o ntr oll új s z a b ál y ai  
 
 
B e v e z et és 
A r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e n l étr e h o z ott h el yi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er j el e nt ős v ált o z ás o k el őtt 
áll. A z Ors z á g g y űl és ált al ki al a kít ott új al a pj o gi k er et e k és s z a b ál y o z ás a z ö n k or m á n y z ati a ut o-
n ó mi a s z él es s p e ktr u m át éri nti k. Bi z o n y os r e n d el k e z és e k, új j o gi nt é z m é n y e k m ár 2 0 1 2. é v el e-
j ét ől át ért el m e zt é k a z áll a m és a h el yi d e m o kr á ci a vis z o n y át. A t ör v é n y es m ű k ö d és t er ül et é n ki-
al a kít ott áll a mi k o ntr oll er ős ö d és e ér h et ő t ett e n a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z ést f el v ált ó f el ü g y el et 
j o gi nt é z m é n y é n e k b e v e z et és é v el. 
A z Al a pt ör v é n y b e n és a M a g y ar ors z á g h el yi ö n k or m á n y z at air ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L X X XI X. 
t ör v é n y b e n ( M öt v.) f o gl alt új s z a b ál y o z ás j o gi k er et eit a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h ar-
t áj ár ól s z ól ó, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n, Str as b o ur g b a n k elt e g y e z m é n y ki hir d et és ér ől s z ól ó 1 9 9 7. é vi 
X V. t ör v é n y h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é n e k áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et ér ől r e n d el k e z ő 
8. Ci k k e al a p o z z a m e g. 
A C h art a a f el ü g y el etr e v o n at k o z ó e g y es j o gi nt é z m é n y e k et és e g y é b es z k ö z ö k et n e m r és zl e-
t e zi, a z o k a m a g y ar j o gi s z a b ál y o z ás b a n a z Al a pt ör v é n y b e n és a z M öt v.- b e n k er ült e k kif ejt ésr e. 
A z új r e n d el k e z és e k t a n ul m á n y o z ás a s or á n a z o n b a n f el m er ül h et a k ér d és, h o g y a f el ü g y el et 
– a j o gt u d o m á n y ált al ki m u n k ált f o g al mi és t art al mi t é n y e z ő k et vi zs g ál v a – m e n n yi b e n j el e nt 
s z él es e b b k ör ű j o g osít v á n y o k at a k or á b bi ell e n őr z ési es z k ö z ö k n él. 
Il y e n al a p o n a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et és a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és v al ó b a n e g y m ás b a i l-
l es zt h et ő f o g al m a k l e n n é n e k, és cs a k a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a ált al h as z n ált 
f o g al o m n a k e n g e d a z új Al a pt ör v é n y?  
K éts é gt el e n, h o g y n é h á n y – er ős e n vit at h at ó – el e m e n kí v ül s e n e m t ö b b, s e n e m k e v es e b b 
a f el ü g y el et a z ell e n őr z és n él. V a n n a k a z o n b a n a z ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és ét r e n d kí v üli m ó-
d o n b ef ol y ás ol ó – és ulti m a r ati o k é nt j el ölt – es z k ö z ö k a m el y e k m er ő b e n új a k  a z m a g y ar s z a bá-
l y o z ás b a n: a n or m a p ótl ás és a bírs á g ol ás l e h et ős é g e. D ol g o z at o m b a n a f el ü g y el eti es z k ö z ö k is-
m ert et és e s or á n e z e kr e k ül ö n ös fi g y el m et f or dít o k, mi v el e z e k t é n yl e g es al k al m a z ás a k a p cs á n 
m é g s o k j o gi és g y a k orl ati vit a p o nt ot l át o k. 
A f el ü g y el et et ell át ó s z er v – a f ő v ár osi és m e g y ei k or m á n y hi v at al – k éts z er es e n is d e kl ar á-
l ásr a k er ül a z Al a pt ör v é n y 3 4. ci k k ( 4) b e k e z d és e, v al a mi nt a z M öt v. j el e nl e g h at ál y os s z ö v e gé-
b e n k ö z v et ett m ó d o n t ö b b h el y e n is, ill et v e 2 0 1 3. j a n u ár 1-j ét ől m ár e x pr essis v er bis a 1 2 7. § 
ált al. 
A k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a a f el ü g y el eti j o g k ör g y a k orl ás a k ö z el s e m újs z er ű f el a d at, h i-
s z e n a t er ül etf ejl es zt és i nt é z m é n y ei f el ett e zt a h at ás k ört m ár é v e k ót a a j o g el ő d s z er v e z et e k á l-
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t al is ell áttá k , cs a k h o g y a z es z k ö zr e n ds z er n e m u g y a n a z. Mi n d a f el ü g y elt h el yi ö n k or m á n y z at-
o k, mi n d p e di g a f el ü g y el et et ell át ó hi v at al o k is m ost is m er k e d n e k a z i nt é z k e d és e k k el. 
D ol g o z at o m b a n kís érl et et t es z e k a h el yi ö n k or m á n y z ás f el etti k o ntr oll b e m ut at ás ár a , a t ör-
v é n y ess é gi f el ü g y el et t art al mi el e m ei n e k r és zl et es vi zs g ál at á r a, a m el y n e k s or á n kit ér e k arr a is , 
h o g y mil y e n új és e d di g a m a g y ar s z a b ál y o z ás b a n n e m al k al m a z ott es z k ö z ö k áll n a k r e n d el k e-
z ésr e a k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a e z e n h at ás k ör ü k g y a k orl ás a s or á n. 
 
El m él eti al a p v et és 
Mi el őtt a z áll a mi k o ntr oll e g y es es z k ö z ei n e k r és zl et es vi zs g ál at ár a s or k er ül n e, s z ü ks é g es n e k 
t art o m is m ert et ni a f el ü g y el et és a z ell e n őr z és el m él et ált al ki d ol g o z ott d efi ní ci ój át és l e gf o nto-
s a b b j ell e m z őit. C él o m e z z el a z, h o g y r á vil á gíts a k a k ét j o gf o g al o m és g y a k orl ati al k al m a z h at ó-
s á g u k l é n y e g es k ül ö n bs é g eir e, a m el y ir á n y m ut at ást a d a h el yi ö n k or m á n y z at o k f el ett ell át ott 
k or m á n y z ati k o ntr oll új s z a b ál y ai n a k a vi zs g ál at á h o z. 
 
A f el ü g y el et 
Vi zs g ál at o m s or á n m e g áll a pít ott a m, h o g y a s z a kir o d al o m b a n a s z er z ő k v ált o z at os m ó d o n é r-
t el m e zt é k a f el ü g y el et et, ill et v e vis z o n y át a z ell e n őr z és h e z. A j o gt u d ós o k e g yi k cs o p ortj a arr a a z 
áll ás p o ntr a h el y e z k e d ett, h o g y a f el ü g y el et a z ell e n őr z és e g y s aj át os f or m áj a, a t é n y e k r e gis ztr á-
l ás á n és ért é k el és é n t úl m ás j o g ot n e m t art al m a z, í g y b e a v at k o z ási j o g ot s e m.1  M ás o k é p p e n a 
b e a v at k o z ási j o g ot t e ki nt ett é k a f el ü g y el et l é n y e g é n e k, v a g yis a zt, h o g y a f el ü g y el ő s z er v b ef o-
l y ás ol h atj a a f el ü g y elt s z er v e z et t e v é k e n ys é g ét.2   
A z i d ő k s or á n a z o n b a n a z a n é z et v ált ur al k o d ó v á, a m el y s z eri nt a f el ü g y el et t á g a b b k at e g ó-
ri a, mi nt a z ell e n őr z és, u g y a nis ut ó b bi n e m t art al m a z i nt é z k e d ési j o g ot, mí g a f el ü g y el et i nt é z-
k e d ési j o g osít v á n n y al is bír, a mi p e di g l e h et a z a kt us m e gs e m misít és e, a t ör v é n ys ért ő n e k ít élt 
d ö nt és v é gr e h ajt ás á n a k f elf ü g g es zt és e, es etl e g s z a n k ci ó k al k al m a z ás a is. 
A z ell e n őr z és l e gj ell e g z et es e b b el e m ei k ö z é t art o zi k a z i nf or m á ci ós z er z és (ir at o k b a v al ó b e-
t e ki nt és, a d ats z ol g ált at ás i g é n yl és e, ell e n őr z ött h el yis é g b e b el é p és, ir at o k l ef o gl al ás a), mi n d e z e k 
a z o n b a n n e m er e d m é n y e z n e k b ef ol y ás ol ási j o g ot. A f el ü g y el et vis z o nt n e m cs a k i nf or m á ci ó k at 
s z er e z, h a n e m b ef ol y ás ol h atj a a f el ü g y elt s z er v e z et t e v é k e n ys é g ét, j o gi a kt us air a v al a mil y e n 
s z e m p o nt b ól ( ált al á b a n t ör v é n y ess é gi) h at ást g y a k or ol h at. 
Ö n k or m á n y z ati as p e kt us b ól s z e ml él v e is t é n y m a m ár, h o g y a f el ü g y el eti j o g k é p e zi a t elj e-
s e b b j o g osít v á n yt. A f el ü g y el eti j o g g y a k orl ój a n e m cs a k j el z és e k et t es z a z ell e n őr z és m e g áll a p í-
t ás air ól, h a n e m s aj át j o g á n b e a v at k o z ásr a is j o g os ult. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et a z áll a mi s z er v e k ol y a n h at ás k ör e, a m el y bi zt osítj a s z á m u kr a, 
h o g y a t ör v é n y e k b e n r ö g zít ett k öt el e z ő es z k ö z ö k k el b ef ol y ást g y a k or olj a n a k a z ö n k or m á n y z a t-
o k m ű k ö d és ér e. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et es z k ö z ei k ö z ött a s z a kir o d al o m t ö b bf él e cs o p ort osít ást is m er. 3  A 
f el ü g y el eti es z k ö z ö k a k ö v et k e z ő k s z eri nt os zt ál y o z h at ó k: 
                                                 
1  E g y e d Ist v á n, T o m cs á n yi M óri c z, T ör ö k L aj os. M e g áll a pít h at ó a z is, h o g y a z 1 9 4 5 ut á ni k el et- e ur ó p ai ors z á g o k j og-
ir o d al m a a f el ü g y el et- ell e n őr z és f o g al o m p árt m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül l é n y e g é b e n m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül 
s zi n o ní m a k é nt h as z n ált a. 
2  L or e n z v o n St ei n, H ei nri c h Tri e p el, R é n yi J ó zs ef, M a g y ar y Z olt á n, Zs uff a Ist v á n, S z a m el L aj os, S z e nt p ét eri Ist v á n, 
M a d ar ás z Ti b or, K al as Ti b or, K alt e n b a c h J e n ő. A k ér d és l é n y e g é b e n H ei nri c h Tri e p el ót a el d őlt, a m o d er n k ori j o gir o-
d al o m b a n cs a k n é h á n y s z er z ő t ér ki k ül ö n a f o g al mi el h at ár ol ásr a, d e  ő k is Tri e p elr e ut al n a k viss z a . 
3  KA L T E N B A C H JE N Ő : A z ö n kor m á ny z ati fel ügyelet . U ni v ers u m Ki a d ó, S z e g e d, 1 9 9 1. 1 6 9. és 1 7 3. LŐ RI N C Z L AJ O S : A kö z-
ig a zg at ás-t u do m á ny al a pj ai. R ejtj el Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 9 7. 1 2 1-1 2 2.  HO F F M A N N É D R . N É M E T H IL DI K Ó –  H O F F M A N N 
IS T V Á N : G o n d ol at o k a h el yi ö n k or m á n y z at o k ell e n őr z és ér ől és f el ü g y el et ér ől n e m z et k ö zi és t ört é n eti kit e ki nt éss el, a 
g y a k orl ati v é gr e h ajt ás m ó ds z er ei v el S o m o g y m e g y é b e n. I n: M agy ar Kö zig a zg at ás , 2 0 0 5 / 5. 9 0-9 1.    
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– s e gít ő, h el yr ei g a zít ó es z k ö z ö k (i nf or m á ci ó k ér és, t a n á cs a d ás, s e gíts é g n y újt ás, kif o g ás ol ás, 
t ör v é n y ess é gi és zr e v ét el, a z a kt us m e gs e m misít és e, k öt el e z és a d ö nt és h o z at alr a, j ó v á h a g y ás, e n-
g e d él y e z és); 
– h el y ett esít ő, f el v ált ó es z k ö z ö k ( ö n k or m á n y z ati a kt us p ótl ás a, áll a mi m e g bí z ott b e állít ás a, 
ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-t est ül et é n e k f el os zl at ás a). 
A k ár h o g y is el e m e z z ü k a f el ü g y el et f o g al m át, a l é n y e g áll ás p o nt o m s z eri nt a z, h o g y e z a 
j o g ér v é n y esít és ol y a n m ó dj a, a m el y b e n a f el ü g y el et et g y a k orl ó a f el ü g y elt j o gs z er ű m ű k ö d és ét 
vi zs g álj a, és j o gs ért és es et é n i nt é z k e di k a m e gs ért ett r e n d h el yr e állít ás ár ól, ill et v e s z a n k ci o n álj a 
a j o gs ért őt. 
E m ell ett m é g e g y d ol o gr ól n e m s z a b a d elf el e d k e z ni. E z p e di g a z, h o g y a mi k or ö n k or m á n y-
z at o kr ól b es z él ü n k, a z o k at a z áll a ms z er v e z et r és z é n e k k ell t e ki nt e n ü n k, t e h át a z áll a m b e a v a t-
k o z ási i g é n y e i n d o k olt és s z ü ks é gs z er ű. A z ö n k or m á n y z at o k a dj á k a z áll a mi f el é pít m é n y al a pj át, 
í g y t ör v é n y es m ű k ö d és ü k m e g k ö v et el és e is el vit at h at atl a n a k or m á n y z at r és z ér ől. 
A b e a v at k o z ás s or á n al k al m a z ott es z k ö z ö k a z o n b a n m ár vit a t ár g y át k é p e z h eti k. 
 
A z ell e n őr z és 
A z ell e n őr z és el h el y e z és e és m e g h at ár o z ás a a z áll a mi f u n k ci ó k k ö z ött é p p ú g y f ol y a m at os vit á-
k at arti k ul ál m a is, mi nt a f el ü g y el et. Itt is s zi nt e l e h et etl e n e g z a kt m e g h at ár o z ást a d ni, a m el y 
t elj es e g y ért el m űs é g g el kif ej e z ésr e j utt atj a a n n a k l é n y e g ét. 
L e e g ys z er űsít éss el és ált al á n osít áss al cs a k a n n yi h at ár o z h at ó m e g, h o g y a z ell e n őr z és v al a-
m el y t e v é k e n ys é g m e g v al ós ult er e d m é n y é n e k a k ö v et el m é n y e k k el v al ó öss z e v et és ét j el e nti a b-
b ól a c él b ól, h o g y a j ö v ő b e ni k ö v et k e zt et és e k l e v o n h at ó k l e g y e n e k a kí v á n at os m u n k a v é g z és 
k ö v et e n d ő ir á n y air a. 
V a g y m ás h as o nl ó m e gf o g al m a z áss al: a z ell e n őr z és a k ö zi g a z g at ási s z er v vi zs g ál ó d ás a, i n-
f or m ál ó d ás a a z ell e n őr z ött j o g al a n y m ű k ö d és ér ől. 
J ell e m z őit t e ki nt v e r ö g zít h et ő, h o g y a z ell e n őr z és t é n y m e g áll a pít ó, i nf or m á ci ós z er z ő és 
a z o k b ól mi n d a hi á n y oss á g o k at el ői d é z ő o k o kr a, mi n d p e di g a j ö v ő b e n v é g z e n d ő m a g at art ási 
f or m ár a n é z v e k ö v et k e zt et és e k l e v o n ó t e v é k e n ys é g. 
A f el ü g y el et s zi nt é n a t é n y e k et és f ol y a m at o k at átt e ki nt ő, a z o k k al k a p cs ol at os a n a z o n b a n 
k e z d e m é n y e z ő, es et e n k é nt s z a n k ci ó k at is t art al m a z ó t e v é k e n ys é g. A k ett ő k ö z ötti k ül ö n bs é g 
a z, h o g y a f el ü g y el et a vi zs g ált t e v é k e n ys é g j o gs z er űs é g ét ell e n őr zi, e b b ől k ö v et k e z ő e n a f e l-
ü g y el et l é n y e gi el e m e a z, h o g y al a p v et ő e n t ör v é n y ess é gi t art al m ú; a z ell e n őr z és p e di g els ő dl e g e-
s e n s z e ml él ő d ő, i nf or m á ci ó g y űjt ő, hi b af elt ár ó, j a v asl att e v ő t ör v é n y ess é gi, g a z d as á gi és s z a k m ai 
k ér d és e k b e n e g y ar á nt. 
Öss z e g e z v e a k ét j o gf o g al o m k ö zti k ül ö n bs é g e k m ell ett a z o n b a n e g y s z e m b et ű n ő h as o nl ó-
s á g is ki d er ül h et ett a f e nti e k al a pj á n: e z p e di g n e m m ás, mi nt a f o g al mi bi z o n yt al a ns á g. Ol y a n 
h el y z et e z, a mi k or mi n d e n ki érti és t u dj a, h o g y e g y d ol o g mi a k ar l e n ni, d e a d e k v át m e gf o g a l-
m a z áss al a zt s e n ki n e m t u dj a l eír ni. 
Mi n d e n ki tis zt á b a n v a n a f el ü g y el et és a z ell e n őr z és el m él eti el h at ár ol ás á n a k s z ü ks é g ess é g é-
v el, d e mi n d e n t u d o m á n y á g m ás k é nt m a g y ar á z z a e zt, m ás h ol h ú z h at ár v o n al at a z al k al m a z ás u k 
i d ő b elis é g ét, t erj e d el m ét, m él ys é g ét és a z al k al m a z ott es z k ö z ö k et ill et ő e n. 
E g y a z o n b a n bi zt os, h a a f o g al m a k ol y k or bi z o n yt al a n o k is, a z es z k ö zr e n ds z er – l e g al á b bis 
a z ö n k or m á n y z at o k f el etti k o ntr ollt t e ki nt v e – j o g ált al – m é g p e di g mi n ősít ett s z a v a z at ar á n y-
h o z k öt ött t ör v é n y e k b e n – s z a b ál y o z ott. E z e g y ol y a n bi zt os és e g y ért el m ű vi zs g ál ati al a p ot 
er e d m é n y e z, a m el y l e h et ős é g et bi zt osít a j o gs z a b ál y kriti k ai el e m z és ér e is. 
 
A z M öt v. VII. f ej e z et é b e n m e g h at ár o z ott es z k ö zr e n ds z er 
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A t ör v é n yi s z a b ál y o z ás is m ert et és é n él s z ü ks é g es ki e m el ni, h o g y j el e n ért e k e z és ki z ár ól a g a z 
Al a pt ör v é n y al a pj á n s ar k al at os t ör v é n y k é nt elf o g a d ott M öt v. ált al m e g h at ár o z ott f el ü g y el eti 
s z a b ál y o z ást v e h eti al a p ul, u g y a nis a r és zl ets z a b ál y o k at is t art al m a z ó r e n d el eti s zi nt ű s z a b ál y o-
z ás v ár h at ó a n cs a k a k ö z elj ö v ő b e n f o g m e g j el e n ni. 
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I nf or m á ci ó k ér ési és j a v asl att ét eli j o g 4  
A k or m á n y hi v at al a h el yi ö n k or m á n y z at f el a d at- és h at ás k ör é b e t art o z ó a n a z éri nt ett ől i nf o r-
m á ci ót, a d at ot k ér h et, k o n z ult á ci ót k e z d e m é n y e z h et, a m el y e k n e k a z éri nt ett a m e g a d ott h at á r-
i d ő n b el ül k öt el es el e g et t e n ni. 
A k o h er e n ci át n él k ül ö z ő m ó d o n a z i nf or m á ci ó k ér ési j o g m ell ett s z a b ál y o z z a a t ör v é n y a ja-
v asl att ét eli j o g ot, m el y – f el ü g y el eti j ell e g e m ell ett – a z ö n k or m á n y z ati a ut o n ó mi a h at ár ait is f e-
s z e g eti. N e v esít v e a k or m á n y hi v at al j a v asl att al él h et a h el yi ö n k or m á n y z at m ű k ö d és ér e, s z er v e-
z et ér e, d ö nt és h o z at ali elj ár ás ár a v o n at k o z ó a n. A j a v asl at ot a h el yi ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-
t est ül et e k öt el es m e gt ár g y al ni és arr ól d ö nt ést h o z ni. A j a v asl at el ut asít ás á n a k i n d o k át a h el yi 
ö n k or m á n y z at k öt el es a k or m á n y hi v at all al is m ert et ni. 
 
T ör v é n y ess é gi f el hí v ás 5  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et k ör é b e n a j o gs z a b ál ys ért és és zl el és ét k ö v et ő e n v a n l e h et ős é g e a 
k or m á n y hi v at al n a k l e g al á b b – h ar mi n c n a p os h at ári d ő t ű z és é v el – a z ö n k or m á n y z at ot f el hí v ni 
a j o gs ért és m e gs z ü nt et és ér e 
A k or á b bi t ör v é n y ess é gi és zr e v ét el ki b o cs át ás j o g h at ás á h o z k é p est l é n y e gi v ált o z ás o k n e m 
f e d e z h et ő k f el, u g y a nis a j o g k ö v et k e z m é n y e k a k or á b bi s z a b ál y o z ás n a k m e gf el el ő ir á n y b a h a t-
n a k. V a g y elf o g a dj a a zt a z ö n k or m á n y z at, és e k k or k öt el es a m e g a d ott h at ári d ő n b el ül a z a n n a k 
al a pj á n t ett i nt é z k e d és ér ől a k or m á n y hi v at alt ír ás b a n t áj é k o zt at ni, v a g y a z e g y et n e m ért ést k ö-
v et ő e n a k or m á n y hi v at al m érl e g el ési j o g k ör é b e n t o v á b bl é p h et a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti es z-
k ö z ö k al k al m a z ás a s or á n. 
 
A k é p vis el ő-t est ül et ül és é n e k öss z e hí v ás a 6  
A z M öt v. m érl e g el ési j o g k ört bi zt osít at e ki nt et b e n a k or m á n y hi v at al s z á m ár a, h o g y k e z d e m é-
n y e z z e a p ol g ár m est er n él a k é p vis el ő-t est ül et ül és é n e k öss z e hí v ás át, h a a t ör v é n y ess é gi k ér dé-
s e k k é p vis el ő-t est ül et ált al t ört é n ő m e gt ár g y al ás a a h el yi ö n k or m á n y z at t ör v é n y es m ű k ö d és é n e k 
bi zt osít ás a ér d e k é b e n i n d o k olt. 
Kis e gít ő s z a b ál y, h o g y h a a p ol g ár m est er a k or m á n y hi v at al k é p vis el ő-t est ül eti ül és é n e k ös z-
s z e hí v ás ár a t ett j a v asl at á n a k n e m t es z el e g et, a k é p vis el ő-t est ül et ül és ét a k or m á n y hi v at al hí vj a 
öss z e. 
E z f el v et a z o n b a n e g y j o gi pr o bl é m át, m é g p e di g a z ül és el ő k és zít és ér e, l ef ol yt at ás ár a és a 
r ö g zít és ér e v o n at k o z ó a n, t e ki nt ett el arr a, h o g y a t ör v é n y e b b e n a z es et b e n l e h et ős é g et bi zt osít 
a h el yi ö n k or m á n y z at s z er v e z eti és m ű k ö d ési s z a b ál y z at á b a n m e g h at ár o z ott s z a b ál y o kt ól v al ó 
elt ér ésr e. 
E z n e m m ás, mi nt „l e g ali z ált j o gs ért és ”, d e a s z a b ál y o z ás c élj a f elt étl e n ül ért h et ő és elf o-
g a d h at ó. A j o g al k ot ó n a k a z il y e n „r e n d kí v üli ül és ” h el y z et ét k ell ett m e gt al ál ni a és j o gi k er et e k et 
bi zt osít a ni a h o z z á, his z e n itt arr ól v a n s z ó, h o g y a k or m á n y hi v at al ált al öss z e hí v ott k é p vis el ő-
t est ül et t e v é k e n ys é g e a k or á b bi t ör v é n yt el e n m ű k ö d és é n e k a f els z á m ol ás ár a t erj e dj e n ki és n e 
új, elt ér ő n a pir e n d e k m e gt ár g y al ás ár a, e z ért „ a c él s z e nt esíti a z es z k ö zt ” el v al a pj á n a t ör v é n y es 
m ű k ö d és h el yr e állít ás a al a p v et ő b b ér d e k és ért é k, mi nt a z S Z M S Z-s z er ű ül és e z és bi zt osít ás a. 
                                                 
4  M öt v. 1 3 3. §. 
5  M öt v. 1 3 4. §. 
6  M öt v. 1 3 5. §. 
Lőri ncsi k Péter  
 
1 3 2  
Ö n k or m á n y z ati r e n d el et f el ül vi zs g ál at á n a k k e z d e m é n y e z és e 7  
A k é p vis el ő-t est ül et ált al m e g al k ot ott ö n k or m á n y z ati r e n d el et Al a pt ör v é n yt v a g y e g y é b j o gs z a-
b ál yt s ért ő v olt a bi zt osítj a a k or m á n y hi v at al s z á m ár a a zt, h o g y a z il y e n r e n d el et e k k a p cs á n f e-
l ül vi zs g ál at ot k érj e n. 
A j o gs ér el e m s úl y a e g yi k ol d alr ól, m ási k ol d alr ól p e di g a f el ül vi zs g ál at t ár g y á b a n elj ár ó s z er v 
h at ás k ör e d et er mi n álj a a f el ü g y el eti elj ár ás ir á n y át és ki m e n et el ét. 
H a a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et Al a pt ör v é n y b e üt k ö zi k, a k k or a k or m á n y hi v at al a h el yi ö n-
k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é ért f el el ős mi nis zt er útj á n, a z Al k ot m á n y bír ós á gr ól s z ó-
l ó t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott f or m ai és t art al mi k ö v et el m é n y e k n e k m e gf el el ő i n dít v á n y t er ve-
z et é n e k m e g k ül d és é v el e g yi d ej űl e g k e z d e m é n y e zi a K or m á n y n ál a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et a l-
k ot m á n y bír ós á gi f el ül vi zs g ál at á n a k i n dít v á n y o z ás át. 
A z ö n k or m á n y z ati r e n d el et j o gs z a b áll y al v al ó öss z h a n gj á n a k f el ül vi zs g ál at át a K úri á n ál k ell 
k e z d e m é n y e z ni. E z a r és z e a s z a b ál y o z ás n a k új d o ns á g a k or á b bi h o z k é p est. 
 
J o g al k ot ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a 8  
A z el ő b bi e k b e n kif ejt ett e k m ell ett ell e n k e z ő el őj ell el is ki al a k ul h at j o gs z a b ál ys ért és, m é g p e di g 
a b b a n a z es et b e n, a mi k or a h el yi r e n d el et hi á n y a i d é zi el ő a j o g ell e n es áll a p ot ot. 
A k or m á n y hi v at al e b b e n a z es et b e n k e z d e m é n y e zi a K úri á n ál a h el yi ö n k or m á n y z at j o g a l-
k ot ási k öt el e z etts é g e el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás át, h a a h el yi ö n k or m á n y z at t ör v é n y e n al a p u-
l ó j o g al k ot ási k öt el e z etts é g ét el m ul as zt ott a. 
A K úri a j o g al k ot ási k öt el e z etts é g et el őír ó d ö nt és é n e k b e n e m t art ás a es et é n – m ert il y e n is 
el őf or d ul h at – a k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e zi a K úri á n ál a m ul as zt ás k or m á n y hi v at al ált al t ö r-
t é n ő or v osl ás á n a k a z elr e n d el és ét. E z p e di g n e m m ás, mi nt n or m a p ótl ás a m ul as zt ó ö n k or-
m á n y z at h el y ett. 
 
N or m a p ótl ás 9  
A z Al a pt ör v é n y 3 2. ci k k ( 5) b e k e z d és e bi zt osítj a a f el h at al m a z ást arr a a z es etr e, h o g y a m ul as z-
t ó ö n k or m á n y z at h el y ett a m ul as zt ás or v osl ás á h o z s z ü ks é g es ö n k or m á n y z ati r e n d el et et a h el yi 
ö n k or m á n y z at n e v é b e n a f ő v ár osi és a m e g y ei k or m á n y hi v at al v e z et őj e al k oss a m e g. 
A k or m á n y hi v at al v e z et őj e a r e n d el et et a h el yi ö n k or m á n y z at n e v é b e n, a z ö n k or m á n y z ati 
r e n d el etr e ir á n y a d ó s z a b ál y o k s z eri nt al k otj a m e g a z z al, h o g y a r e n d el et et a k or m á n y hi v at al v e-
z et őj e írj a al á és a M a g y ar K ö zl ö n y b e n k ell ki hir d et ni, ill et v e a h el yi ki hir d et ésr ől a j e g y z ő g o n-
d os k o di k. 
E z a r e n d el et h el yi ö n k or m á n y z ati r e n d el et n e k mi n ős ül a z z al, h o g y a n n a k m ó d osít ás ár a és 
h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér e a h el yi ö n k or m á n y z at ki z ár ól a g a k ö v et k e z ő ö n k or m á n y z ati v ál as z-
t ást k ö v et ő e n j o g os ult, e z i d ő al att a m ó d osít ásr a a k or m á n y hi v at al v e z et őj e j o g os ult. 
L é n y e g é b e n itt n e m t ört é ni k m ás, mi nt a z, h o g y a z áll a m át v es zi a z ö n k or m á n y z at j o g al k ot ó 
s z er e p ét. 
E z z el k a p cs ol at b a n s z á m os k ér d és m er ül h et f el. 
J o g al k ot ó- e a k or m á n y m e g bí z ott, v a g y cs a k h el y ett esít ő f el a d at ot l át el a n or m a p ótl áss al? 
V él e m é n y e m s z eri nt a k or m á n y m e g bí z ott n e m mi n ős ül j o g al k ot ó n a k ol y a n ért el e m b e n, 
a h o g y p él d á ul a z Ors z á g g y űl ésr e, v a g y m a g ár a a h el yi ö n k or m á n y z atr a l e h et t e ki nt e ni. I n k á b b 
h as o nlít a h el y z et e a k ül ö nl e g es j o gr e n d es et ei n e k elr e n d el és e s or á n m e g h at ár o z ott j o g al k ot ó-
k é h o z. 
                                                 
7  M öt v. 1 3 6. §. 
8  M öt v. 1 3 7. §. 
9  M öt v. 1 3 8. §. 
A helyi ö n kor m á ny z ato k feletti törvé nyességi ko ntroll új s z a b ály ai  
 
1 3 3  
M e gi nt e g y aff él e „ a c él s z e nt esíti a z es z k ö zt ” m e g ol d áss al v a n d ol g u n k, a h ol a c él a j o g bi z-
t o ns á g el v é n e k f elt ét el n él k üli ér v é n y es ül és e. 
K é p es- e a k or m á n y hi v at al v e z et őj e h el yi k ö z h at al m at g y a k or ol ni, a h el yi k ö z ü g y et m a g á é-
n a k ér e z ni és h el yi ér d e k e k et s úl y o z ni és ér v é n y esít e ni? 
A v ál as z v él e m é n y e m s z eri nt e g y ért el m ű: el m él etil e g i g e n, d e j o gil a g s e m mi k é p p. 
A p ótl a n d ó n or m a t e ki nt et é b e n ér v é n y es ül n e k- e t erj e d el mi k orl át o k? 
Elf o g a d v a a zt a t é n yt, h o g y ki z ár ól a g a s z ár m a z é k os j o g al k ot ás s or á n ér v é n y es ül h et a n o r-
m a p ótl ás, m é gs e m e g y ért el m ű a z, h o g y a t ör v é n yi k öt el e z etts é g et mil y e n r és zl et ess é g g el k ell h e-
l yi r e n d el et b e n m e gj el e nít e ni. A mi ni m ális s z a b ál y o k r e n d el et b e f o gl al ás a ö n m a g á b a n el é gs é g es-
e – v él el m e z e m, h o g y i g e n –, ill et v e h ol a z a h at ár a h ol a k or m á n y m e g bí z ott m ár t elj esíti a k ö-
t el e z etts é g et, d e m é g n e m is l é pi t úl ol y a n r és zl ets z a b ál y o k m e g al k ot ás á v al, a m el y e k et ki z ár ól a g 
ő ít él s z ü ks é g es n e k? 
E g y ált al á n a r és zl et e z etts é g k ö v et el m é n y e v a g y a n n a k mi ni m álisr a s z orít ás a f el v et h et ő- e 
k ér d és k é nt e g y k ölts é g v et ési r e n d el et n él? 
K or m á n y z ati p oliti k ai ir á n y v o n al a k – a m el y e k a d ott es et b e n ell e nt ét es e k a h el yi ö n k o r-
m á n y z at ér d e k ei v el – m e gj el e n h et n e k- e a n yil v á n v al ó a n s z a k m ai r e n d el et b e n? 
A k ér d és f el v et és e m ár cs a k a z ért s e m t e or eti k us, m ert a k or m á n y t er ül eti k é p vis el őj e k é nt a 
k or m á n y m e g bí z ott mi n d e n e g y é b t e v é k e n ys é g é v el – a j o gs z a b ál y o k k er et ei k ö z ött – arr a t ör e k-
s zi k, h o g y a k or m á n y z ati el k é p z el és e k et v al ósíts a m e g, a m el y n e m mi n d e n es et b e n os zt a n a k 
m ar a d é kt al a n ul a h el yi a ut o n ó mi á k és a z o k v e z et ői. 
A r e n d el et k é p vis el ő-t est ül et ált ali a d ott v ál as zt ási ci kl us o n b el üli v ált o zt at h at atl a ns á g a 
m e n n yi b e n e m eli ki e zt a j o gs z a b ál yt a h ori z o nt ális j o gf orr ási hi er ar c hi á b ól? 
V él h et ő e n n a g y o n, n e m k e v és e g y é b pr o bl é m át is g e n er ál v a. 
 
H at ár o z at ell e ni bír ós á gi elj ár ás k e z d e m é n y e z ési j o g 1 0  
A j o gs z a b ál ys ért ő ö n k or m á n y z ati h at ár o z at o k a f el ül vi zs g ál ati r e n ds z er b e n a t ör v é n ys z é k e k h a-
t ás k ör é b e k er ült. A z el n e v e z és b eli v ált o z ás o n kí v ül a h at ál y os s z a b ál y o z ás n e m t ér el a k or á b b i-
t ól. 
A f el ü g y el eti j o g k ör ö k g y a k orl ás a s z e m p o ntj á b ól a z o n b a n e g y l é n y e gi es z k ö z n e m a k o r-
m á n y hi v at al, h a n e m a bír ós á g r e n d el k e z és ér e áll, a m el y n e m m ás, mi nt a j o gs z a b ál ys ért ő ö n-
k or m á n y z ati h at ár o z at v é gr e h ajt ás á n a k f elf ü g g es zt és e. E zt a t ör v é n ys z é k a b b a n a z es et b e n r e n-
d el h eti el, h a a h at ár o z at v é gr e h ajt ás a a k ö z ér d e k s úl y os s ér el m é v el v a g y el h árít h at atl a n k árr al 
j ár n a. 
T al á n e b b e n a z es et b e n l ett v ol n a m ó d arr a a j o g al k ot ó r és z ér ől, h o g y a k or m á n y hi v at al o k 
s z á m ár a a t ör v é n y ess é g bi zt osít ás a ér d e k é b e n h at é k o n y es z k ö zt bi zt osíts o n – mi nt a h o g y a z a 
j o g al k ot ási f ol y a m at s or á n f el m er ült –, a z o n b a n e z n e m v al ós ult m e g. 
Áll ás p o nt o m s z eri nt t o v á b br a is m e gf o nt ol a n d ó l e n n e e g y ol y a n elj ár ás ki al a kít ás a, a h ol a 
s z er e pl ő k a j el e nl e gi h e z k é p est f or dít ott j o gi h el y z et b e k er ül n é n e k. A k or m á n y hi v at al f ü g g es z t-
h et n é f el a v é gr e h ajt ást, mí g a z ö n k or m á n y z at f or d ul h at n a bír ós á g h o z a f elf ü g g es zt és m e gs z ü n-
t et és e ér d e k é b e n. E b b e n a z es et b e n a bi z o n yít ási t e h er is f or d ul, a z ö n k or m á n y z at n a k k ell e n e 
bi z o n yít a ni a zt, h o g y a f elf ü g g es zt ésr e o k ot a d ó k ör ül m é n y e k n e m áll n a k f e n n. 
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1 3 4  
H at ár o z at h o z at al el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a és a z a kt us p ótl ás 1 1  
H as o nl ó a n a j o g al k ot ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a s z a b ál y ai h o z, e b b e n a z 
es et b e n h at ár o z at h o z at ali k öt el e z etts é g e k el et k e zi k a h el yi ö n k or m á n y z at n a k, a m el y et n e m t e l-
j esít. 
A t ör v é n ys z é k j o g os ult a k öt el e z etts é gs z e g ést m e g áll a pít a ni és k öt el e z ni a z ö n k or m á n y z at ot 
a h at ár o z at m e g h o z at al ár a, v é g ül a z a kt us p ótl ásr a f el h at al m a z ó d ö nt ést h o z ni.  
A n or m a p ótl ás h o z k é p est itt a z a k ül ö n bs é g, h o g y n e m a z Al a pt ör v é n y, h a n e m a n n a k á t-
m e n eti r e n d el k e z és ei t art al m a z z á k, h o g y a m ul as zt ás or v osl ás á h o z s z ü ks é g es ö n k or m á n y z ati 
h at ár o z at ot a h el yi ö n k or m á n y z at n e v é b e n a f ő v ár osi és a m e g y ei k or m á n y hi v at al v e z et őj e h o z-
z a m e g. 
M e g v ált o zt at h at atl a ns á gi k orl át n e m ér v é n y es ül, d e a z ált al a m k or á b b a n f el v et ett k ér d és e k 
itt is r el e v á ns a k, t ö b b e k k ö z ött a z is, h o g y a z a kt us p ótl ó h at ár o z at a z er e d etil e g m e g h o z h at ó 
d ö nt és t art al mi k er et ei h e z k é p est m e d di g t erj e d h et. 
 
F el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a 1 2  
H as o nl ó a h at ár o z at h o z at al el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás á h o z – e g y al cí m b e n is k er ült s z a b á-
l y o z ásr a –, cs a k a n n yi b a n t ér el, h o g y ni n cs k ö zs z ol g ált at ás- p ótl ó i nt é z k e d és a k or m á n y hi v at al 
r és z ér ől. 
Itt a z els ő dl e g es k ér d és a z, h o g y a z ö n k or m á n y z at mi ért n e m l átj a el a k öt el e z ő f el a d at át? 
A z ö n k or m á n y z at o k mi n di g is t ör e k e dt e k k öt el e z ő f el a d at ai k ell át ásr a – e z a h el yi l a k oss á g 
al a p v et ő ér d e k e is –, í g y áll ás p o nt o m s z eri nt e n n e k el m ul as zt ás ár a – h a a z n e m b ü nt et őj o gi k ö-
v et k e z m é n y e k k el j ár ó o k o kr a v e z et h et ő viss z a – ki z ár ól a g cs a k a b b a n a z es et b e n k er ül h et s or, 
h a fi n a ns zír o z ási n e h é zs é g e k b e üt k ö zi k a z ö n k or m á n y z at. 
V él e m é n y e m s z eri nt err e n e m t u d h at é k o n y m e g ol d ást n y újt a ni a t ör v é n yi s z a b ál y o z ás, 
a m el y v é g er e d m é n y k é nt a f el a d at- ell át ás bi zt osít ás át írj a el ő t ör v é n ys z é ki d ö nt éss el. Itt m é g 
f el m er ül a d ö nt és v é gr e h ajt h at ós á g a és a v é gr e h ajt ási k ölts é g e k vis el és é n e k a pr o bl e m ati k áj a is. 
Vi zs g ál ni k ell a zt, h o g y a z ö n k or m á n y z at mil y e n a n y a gi és e g y é b o k o k b ól n e m l átj a el, v a g y 
n e m m e gf el el ő e n l átj a el e g y es k öt el e z ő f el a d at ait. Err e a f el a d atr a ol y a n s z e m él yi áll o m á n y l e n-
n e s z ü ks é g es a k or m á n y hi v at al o n b el ül, a m ell y el m a ali g h a r e n d el k e z n e k. 
T o v á b b á e g y ol y a n s z er v et k öt el e z ni a f el a d at ell át ás ár a, s őt m oti v ál ó es z k ö z k é nt t o v á b bi 
p é n z ü g yi s z a n k ci ót – f el ü g y el eti bírs á g ot – al k al m a z ni v el e s z e m b e n, a m el y é p p e n a n y a gi o k o k-
b ól n e m k é p es a k ö zs z ol g ált at ást bi zt osít a ni, n e m v e z et h et a h el y z et el m ér g es e d és e n él k ül 
er e d m é n yr e. 
 
T ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g 1 3  
Új tí p us ú r e n d el k e z és a t ör v é n y b e n, h o g y a k or m á n y hi v at al a h el yi ö n k or m á n y z att al s z e m b e n 
3 8 6 5 0 és 3 8 6 5 0 0 f ori nt k ö z ött m e g h at ár o z ott t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g ot áll a pít h at m e g. 
E n n e k es et ei a k ö v et k e z ő k: 
– a j e g y z ő k ö n y v m e g k ül d ési k öt el e z etts é g é n e k el m ul as zt ás a, 
– i nf or m á ci ó k ér és t elj esít és é n e k is m ét elt el m ul as zt ás a, 
– j o g al k ot ási, h at ár o z at h o z at ali, f el a d at- ell át ási ( k ö zs z ol g ált at ási) k öt el e z etts é g t elj esít és ér e 
m e g áll a pít ott h at ári d ő el m ul as zt ás a, 
– a p ol g ár m est er v a g y a j e g y z ő ell e ni f e g y el mi elj ár ás l e n e m f ol yt at ás a. 
Mi nt l át h at ó, mi n d e g yi k es et s z á n d é k os m ul as zt áss al v al ósít h at ó m e g, a z o n b a n a z e g y es 
es et k ör ö k t elj es e n elt ér ő s úl y ú s z a b ál ys z e g és e k et t art al m a z n a k. Áll ás p o nt o m s z eri nt öss z e h a-
                                                 
1 1  M öt v. 1 4 0. § és M a g y ar ors z á g Al a pt ör v é n y é n e k át m e n eti r e n d el k e z és ei 2 8. ci k k ( 3) b e k e z d és. 
1 2  M öt v. 1 4 0. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt, ( 2) és ( 4) b e k e z d és. 
1 3  M öt v. 1 4 1. §. 
A helyi ö n kor m á ny z ato k feletti törvé nyességi ko ntroll új s z a b ály ai  
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s o nlít h at atl a n – és err e a bírs á g s úl y o z ás a s e m a d m e gf el el ő m o z g ást er et – a m e g k er es és e k n e m 
t elj esít és e e g y k ö zs z ol g ált at ás n y újt ás á n a k n e m t elj esít és é v el. 
A j o g al k ot ó is ér z é k el h ett e a h el y z et et, e z ért e z e k et a l é n y e g es k ül ö n bs é g e k et a t ör v é n y az-
z al i g y e ks zi k ol d a ni, h o g y a bírs á g kis z a b ás á n ál fi g y el e m b e v e e n d ő s z e m p o nt o k at r ö g zít, ú g y-
mi nt a k öt el e z etts é gs z e g és s úl y a, h el yi ö n k or m á n y z at k ölts é g v et ési h el y z et e, v al a mi nt a z el ő z ő 
bírs á g o k s z á m a és m ért é k e. 
A bírs á g m e g áll a pít ás ár a v o n at k o z ó elj ár ásr a a k ö zi g a z g at ási h at ós á gi elj ár ás és s z ol g ált at ás 
ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y ( K et.) el őír ás ait k ell al k al m a z ni. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g n e m cs a k újs z er ű, d e e g y s ui g e n eris m ó d o n s z a b ál y o z ott 
j o gi nt é z m é n y. N e m a n y a gi j o gi és n e m is elj ár ásj o gi j ell e g ű bírs á g. I n k á b b e g yf ajt a p é n z b ü nte-
t és ér z et ét k elti. C élj a a z, h o g y a z ö n k or m á n y z at ot r á bírj a a m ul as zt ás r e p ar ál ás ár a. 
A t ö b bi f el ü g y el eti i nt é z k e d és h e z k é p est a z o n n ali és f áj d al m as b e a v at k o z ást bi zt osít, mi v el 
a z ö n k or m á n y z at m ű k ö d és é b e n a p é n z b eli k öt el e z etts é g a z o n n al m e gj el e ni k és ér z é k el h et ő. 
 
T o v á b bi es z k ö z ö k 1 4  
A z M öt v. r és zl et es e n s z a b ál y o z z a a k or m á n y hi v at al t o v á b bi t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti f el a d at ai t, 
m el y e k k ö z ött a z i nt é z k e d és e k s z él es s p e ktr u m át t al ál h atj u k m e g. 
A k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e z h eti a k é p vis el ő-t est ül et öss z e hí v ás át, s őt s aj át j o g á n is ös z-
s z e hí v h atj a, j a v as ol h atj a a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é ért f el el ős mi nis zt e r-
n e k, h o g y k e z d e m é n y e z z e a K or m á n y n ál a z Al a pt ör v é n n y el ell e nt ét es e n m ű k ö d ő k é p vis el ő-
t est ül et f el os zl at ás át, p ert i n dít h at a s or o z at os t ör v é n ys ért ést el k ö v et ő p ol g ár m est er tis zts é g é-
n e k m e gs z ü nt et és e ir á nt, f e g y el mi elj ár ást k e z d e m é n y e z h et a h el yi ö n k or m á n y z at p ol g ár m est er e 
ell e n és a p ol g ár m est er n él a j e g y z ő ell e n.  
S zi g n ali z á ci ó útj á n k e z d e m é n y e z h eti a M a g y ar Áll a m ki n cst ár n ál a k ö z p o nti k ölts é g v et és b ől 
j ár ó t á m o g at ás j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott r és z é n e k viss z at art ás át v a g y m e g v o n ás át, ill et v e 
k e z d e m é n y e z h eti a h el yi ö n k or m á n y z at g a z d ál k o d ás át éri nt ő vi z s g ál at l ef ol yt at ás át a z Áll a mi 
S z á m v e v ős z é k n él. 
A f el ü g y el eti es z k ö z ö k m ell ett a z o n b a n ki k ell e m el ni a k or m á n y hi v at al s e gít ő-t á m o g at ó 
s z er e p ét, m el y n e k s or á n s z a k m ai s e gíts é g et n y újt a h el yi ö n k or m á n y z at n a k a f el a d at- és h at á s-
k ör é b e t art o z ó ü g y e k b e n. 
E z a t e v é k e n ys é g a k öl cs ö n ös bi z al m o n, a p art n eri k a p cs ol at o n n y u gs zi k, mi v el e g yi k f él n e k 
s e m l e h et ér d e k e a bír ós á gi j o g vit á k g e n er ál ás a. A pr o bl é m á k j ó r és z e s z a k m ai k o n z ult á ci ó r é-
v é n k e z el h et ő, és e z e k h e z k é p est a f el ü g y el eti es z k ö zr e n ds z er cs a k v é gs ő es et b e n k ell h o g y a l-
k al m a z ásr a k er ülj ö n. 
 
A f el ü g y el et k orl át ai 1 5  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et a j o g ált al k er et e z ett t e v é k e n ys é g, í g y a k orl át ai is j ól k ör ül h at ár ol h a-
t ó k.  
A f el ü g y el eti elj ár ás n e m t erj e d ki a z o kr a a h el yi ö n k or m á n y z at és s z er v ei ált al h o z ott h at á-
r o z at o kr a, a m el y e k al a pj á n m u n k a ü g yi vit á n a k v a g y k ö zs z ol g ál ati j o g vis z o n y b ól s z ár m a z ó vit á-
n a k, v a g y bír ós á gi, k ö zi g a z g at ási h at ós á gi elj ár ás n a k v a n h el y e, t o v á b b á a m el y et a k é p vis el ő-
t est ül et m érl e g el ési j o g k ör é b e n h o z ott. 
E s z a b ál y a h at ós á gi elj ár ás o k p ár h u z a m os l ef ol yt at ás át és a h at ás k öri öss z e üt k ö z és e k el k e-
r ül és ét hi v at ott ki k üs z ö b öl ni. 
                                                 
1 4  M öt v. 1 3 2. § ( 1) b e k e z d és. 
1 5  M öt v. 1 3 2. § ( 4). 
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Il y e n es et b e n a k or m á n y hi v at al ki z ár ól a g a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és h o z at ali elj ár ás j o gs z er ű-
s é g ét vi zs g ál h atj a, ill et v e t er m és z ets z er űl e g v a n m ó d arr a, h o g y a d ö nt éss el éri nt ett j o g or v osl ati 
j o g á v al él v e, k érj e a bír ós á g v a g y m ás h at ós á g elj ár ás át. 
 
Öss z e g z és 
El vit at h at atl a n a z a j o g al k ot ói s z á n d é k, a m el y a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y es m ű k ö d és é n e k 
bi zt osít ás át e g y h at é k o n y a b b k o ntr oll- m e c h a ni z m us ki al a kít ás á b a n k é p z elt e el. 
I g y e k e z ett i g a z o d ni a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a ált al – l e g al á b bis a s z ó h as z-
n ál at ot t e ki nt v e – m e gf o g al m a z ott i g é n y e k h e z. 
M e g áll a pít h at ó, h o g y e z si k er ült is a n n yi b a n, h o g y a j o gi s z a b ál y o z ás s z él es e b b k ör ű l e h et ő-
s é g e k et bi zt osít a k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k, a z ö n k or m á n y z ati 
s z er v e z et és m ű k ö d és, v al a mi nt a f el a d at ell át ási k öt el e z etts é g e k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et ér e , 
mi nt a k or á b bi ell e n őr z ési es z k ö zr e n ds z er. 
A z o n b a n e g y il y e n f o nt os áll a mi k o ntr ollr e n ds z er es et é b e n t úl s o k a n yit ott k ér d és, a vit á k 
al a pj á ul s z ol g ál ó s z a b ál y o z ás, a m el y e k ó h at atl a n ul is el n e h e zíti k a z e z e n a t er ül et e n d ol g o z ó k 
m u n k áj át. 
A z M öt v. VII. f ej e z et ét t a n ul m á n y o z v a m é g e g y d ol o g v áli k e g yr e s z e m b et ű n ő b b é. M aj d-
n e m mi n d e n es et b e n a f el ü g y el eti elj ár ás o k bír ós á g i elj ár áss á tr a ns zf or m ál ó d n a k. A k or m á n y h i-
v at ali t e v é k e n ys é g m ell ett p ár h u z a m os a n m e gj el e ni k a bír ói k o ntr oll, a m el y a f el ü g y el et s úl y-
p o ntj át is a bír ós á g o kr a h el y e zi. A k or m á n y hi v at al k e z é b e n í g y a fi g y el e mf el hí v ás és a z elj ár ás 
k e z d e m é n y e z és é n e k j o g a m ar a d, a m el y g y a k orl atil a g k orl át o z ott t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti j o g-
k ört bi zt osít a k or m á n y z at b e a v at k o z ási l e h et ős é g e k é nt. 
E z e n f el v et és al a p os a b b vi zs g ál at a a z o n b a n e g y m ási k d ol g o z at t é m áj a l e h et. 
V é gs ő s or o n a f el ü g y el et c élj a a h el yi ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-t est ül et e, bi z otts á g a, r és z ö n-
k or m á n y z at a, p ol g ár m est er e, f ő p ol g ár m est er e, m e g y ei k ö z g y űl és el n ö k e, t árs ul ás a, j e g y z őj e 
m ű k ö d és e j o gs z er űs é g é n e k bi zt osít ás a, a m el y n e k a z M öt v. a dt a es z k ö z ö k ált ali h at é k o n ys á g a a 
j o g al k al m a z ó k k e z é b e n v an.  
H a a j o g al k al m a z ó k e g y ütt m ű k ö d v e, p art n er k é nt t e ki nt e n e k e g y m ásr a, a k k or el ő áll h at a z a 
kí v á n at os áll a p ot, h o g y e g y e ns úl y l e g y e n a z ö n k or m á n y z ati ö n áll ós á g, a z ö n k or m á n y z at o k t ö r-
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